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Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä urakoitsijan rakentamaan taloyhtiöön huoltokirja. Taloyhtiö on 
kerrostalo, jossa 24 asuntoa neljässä kerroksessa ja kellari, jossa on väestönsuoja, sähkö-
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The thesis was aimed at making the contractor build a service manual for the House company. The 
House company is a block house with 24 apartments on four floors and a basement with civil pro-
tection, an electric head center and a heat distribution room. The service book base was decided 
to use the company's service template. The information and experience in the service book was 
provided by the general foreman Erkki Huovinen, who was also a work subscriber. The thesis re-
sulted in a service manual and guidance to be used to guide the use and maintenance of the grain 
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Huoltokirja on asiakirjakokonaisuus, jonka avulla taloyhtiö voi käynnistää suunnitelmallisen kiinteis-
tönhuollon ja kunnossapidon. Huoltokirja luodaan palvelemaan asunto-osakeyhtiötä ja sen asuk-
kaita. Huoltokirjan avulla voidaan todentaa tehdyt huollot ja niiden tekijät. Asunto-osakeyhtiön kun-
nossapidon kannalta on tärkeää, että huoltokirjaa käytetään oikein ja sitä täytetään huoltojen yh-
teydessä. Huoltokirja laaditaan tilaajan tai urakoitsijan rakentamalleen kohteelle.  
 
Työn tilaaja on oululainen rakennusyritys Oulun Rakennusteho. Rakennusteho on yli 20 vuotta 
toiminut yritys, jonka näkyvintä toimintaa ovat vapaarahoitteiset omistusasunnot. Se myös rakentaa 
loma-asuntoja, vuokra-asuntoja, liiketiloja ja yksilöllisesti suunniteltuja palvelutiloja. Rakennusteho 
panostaa laatuun, ja rakentaa alueiden ykköskohteisiin Oulussa. (1.) 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä urakoitsijan rakentamaan taloyhtiöön huoltokirja. Huoltokirjan 
pohjana päätettiin käyttää yhtiön huoltokirjapohjaa. 
 
Kohde oli kerrostalo, jossa on 24 asuntoa neljässä kerroksessa ja kellari, jossa on väestönsuoja, 
sähköpääkeskus ja lämmönjakohuone. 
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2 HUOLTOKIRJAN SISÄLTÖ JA LAADINTAPROSESSI 
2.1 Huoltokirjan perusta 
Vuonna 1997 tulleessa määräyksessä vaadittiin valtion tukemiin asuntorakennushankkeisiin sekä 
laajoihin perusparannushankkeisiin kiinteistökohtaista huoltokirjaa. Suomen rakennusmääräysko-
koelman osassa G2 määriteltiin asiakirjat, joilla on merkitystä kiinteistönpidolle ja niiden luovutta-
minen tilaajalle. (2.)  
 
Huoltokirjat tulivat pakollisiksi kaikille vakituisessa käytössä oleville rakennuksille toukokuussa 
2000. Määräykset ja ohjeet huoltokirjoille löytyivät rakennusmääräyskokoelman osasta A4. Mää-
räys kumottiin tammikuussa 2018. Kyseisessä määräyksessä käsiteltiin käyttö- ja huolto-ohjeen 
sisältö, käyttö- ja huolto-ohjeen luovuttaminen rakennuksen tilaajalle ja viranomaisen tarkastusvel-
vollisuus. (3.)  
 
Vuoden 2018 alussa rakentamismääräyskokoelmissa tehtiin muutoksia ja ohje A4 kumottiin. Huol-
tokirjan täyttövelvollisuus perustuu nykyään vain maankäyttö- ja rakennuslain kohtaan 117i §. Laki 
vaatii kaikille pysyville kiinteistöille, mukaan lukien korjauskohteet, huoltokirjan, mikäli kiinteistö on 
ympärivuotisessa käytössä. Sisällön vähimmäisvaatimuksena on rakennuksen käyttötarkoitus, ra-
kennuksen ominaisuudet ja suunnitellut käyttöiät. (4.) Rakentamismääräyskokoelmassa huoltokir-
jojen ohjeistus on, kuten se laissa esitetään (3). 
2.2 Huoltokirjalle asetettavat tavoitteet 
Ajantasaiset tiedot mahdollistavat ennakoivan kiinteistönpidon ja tavoitteiden mukaisen elinkaaren 
saavuttamisen optimaalisin kustannuksin. Systemaattisesti ylläpidetyt tiedot auttavat saavutta-
maan: 
• tavoitellut asumis- ja toimintaolosuhteet 
• rakennusosien ja järjestelmien suunnitellut käyttöiät 
• hyvän energiatalouden ja suunnitelmien mukaisten toimenpiteiden tekemisen ajallaan 




Ajan myötä tietoa kertyy mm. hoidon ja huollon historiasta sekä viranomaismääräysten mukaisten 
tarkastusten suorittamisesta. Kiinteistönpitokirjan avulla  
• käynnistetään rakennusosien, järjestelmien ja piha-alueiden hoito ja kunnossapito 
• Hallitaan ja ylläpidetään kiinteistönpidossa tarvittavia tietoja 
• Seurataan ylläpidon tavoitteiden toteutumista 
• Varmistetaan tietojen hallinta ja säilyminen vastuuhenkilöiden vaihtuessa. (2.) 
2.3 Huoltokirjan sisältö 
Käyttö- ja huolto-ohje sisältää rakennuksen ja sen rakennusosien kunnossapidon sekä hoidon ja 
huollon lähtötiedot, tavoitteet, tehtävät ja ohjeet omistajalle ja ylläpito-organisaatioille sekä asuk-
kaille ja tilojen käyttäjille annettavat ohjeet (3). 
 
Liitteessä esitetyt huoltokirjan asiat: 
• huollon lähtötiedot eli kiinteistön perustietokortti  
• yhteystiedot  
• huoltotaulukot  
• paikantamispiirustukset  
• ohjeelliset käyttöarvot   
• pintarakenteet  
• hankevaiheessa asetetut käyttöaikatavoitteet  
• toteutusvaiheessa arvioidut kunnossapitojaksot  
• korjauspäiväkirja  
• vuosikustannusten seuranta  
• vastuualueet poikkeus- ja häiriötilanteiden ohjeet  
• asiakirjaluettelo  
• arkisto. 
 
Huoltokirjoissa ei kuitenkaan esitetä ulkoalueiden hoitoa ja siivousta. Lumityöt, viherrakennetyöt, 
piha-alueiden puhtaanapito, siivous ja jätehuolto jätetään taloyhtiön määriteltäväksi. Taloyhtiö mer-
kitsee nämä tiedot itse huoltokirjaan. Huollon lähtötiedoissa esitetään kiinteistön yleistiedot, joiden 
perusteella saadaan yleiskäsitys kiinteistöstä. Näitä tietoja ovat esimerkiksi kiinteistön rakentamis-
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vuosi, koko ja tilojen käyttötarkoitukset. Huollon lähtötietoja vastaa Kiinteistön peruskortti. Yhteys-
tiedoista löytyy kaikki suunnittelu- ja rakennusprosessissa mukana olleet yritykset ja niiden edus-
tajat. Toisessa osassa yhteystietoja esitetään kiinteistön huoltotoimiin vaikuttavat toimijat. (2.) 
2.4 Huoltokirjan laadinnan vaiheet 
Kiinteistönomistaja asettaa huoltokirjan sisällölle tavoitteet, niin että kiinteistöstrategian mukaiset 
tavoitteet saavutetaan koko kiinteistön elinkaaren ajan. Kiinteistönpidon tarpeita silmällä pitäen 
hankitun ja hyvin laaditun kiinteistönpitokirjan avulla seurataan asetettujen tavoitteiden toteutu-
mista. (2) Huoltokirjan laatimisen prosessi esitetään kuvassa 1. 
 
Kiinteistönpitokirjan laadinnan, käytön ja ylläpidon aikana kertyneen tietosisällön omistamisesta 
sovitaan ennen laadinnan aloittamista. Kiinteistönpitokirjan hankintavaiheessa kiinnitetään huo-
miota sisällön lisäksi laajuuteen, kiinteistönpitokirjan käyttöön, tietojen päivitettävyyteen ja käyttö-
ominaisuuksiin. Tavoitteena on, että kiinteistönpitokirja on tarkoituksenmukainen ja kattava. Kiin-
teistönpitoa ohjaavat tiedot ovat käyttökelpoisessa muodossa kiinteistön omistajalle, kiinteistön yl-
läpito-organisaatiolle, kiinteistönhoito-organisaatiolle ja kiinteistön käyttäjille. (2)  
 
Kiinteistönpitoon perehtynyt asiantuntija (koordinoija, laatija) opastaa ja ohjaa tarvittaessa tilaajaa. 
Käynnistettäessä uudisrakennus- tai korjaushanketta sovitaan kiinteistönpitokirjan edellyttämistä 
tehtävistä ja velvoitteista kaikissa sopimuksissa niin, että toimeksisaajalla (konsultilla, pääurakoit-
sijalla) on velvoite huolehtia siitä, että kiinteistönpitokirjan laatimisesta aiheutuvat tehtävät ja vel-
voitteet siirtyvät hankintaketjussa eteenpäin. Kiinteistönpitokirjan tietosisällön tuottamiseen osallis-
tuvat osapuolet ohjeistetaan ottamaan huomioon tapauskohtaisesti järjestelmän ominaisuudet 
sekä järjestelmän hyödyntämisestä aiheutuvat erityiset tehtävät ja vastuut. Ylläpito-organisaation 




KUVA 1. Esimerkkikuva huoltokirjan laadinnan kulusta(5.) 
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3 ESIMERKKIKOHTEEN HUOLTOKIRJAN KESKEISET KOHDAT 
3.1 Huoltokirjan tärkeimmät kohdat 
Dokumentoinnin rakennuksen ylläpitoa varten tulee olla niin hyvää, että asukkaiden, käyttäjien, 
huoltoyhtiön, taloyhtiön hallituksen tai isännöitsijän vaihtuessa kaikki tarvittava tieto rakennuksen 
ylläpidosta siirtyy eteenpäin. Huoltokirja laaditaan taloyhtiön, isännöitsijän ja kiinteistönhoito-orga-
nisaation käyttöön. Huoltokirjasta nämä osapuolet löytävät kaiken tarpeellisen kiinteistönpitoon liit-
tyen. (2.)  
 
Huoltokirjaa käytetään esimerkiksi vastuualueiden jakamiseen, vuosikulutusten seurantaan, kun-
nossapidon suunnitelmalliseen ylläpitämiseen jne. Huoltokirja on hyvä tietolähde kiinteistöstä käyt-
täjilleen. Taloyhtiö ja isännöitsijä käyttävät huoltokirjaa tarjouspyyntöihin, kiinteistönpidon seuran-
taan ja sopimusasiakirjana. Taloyhtiö voi käyttää huoltokirjaa myös kuntoarvion tietojen säilyttämi-
seen. Huoltokirjaa käyttämällä varmistetaan suunnitelmallinen kiinteistön hoito ja huolto sekä kiin-
teistön taloudellisen elinkaaren toteutuminen. Kiinteistönhuolto-organisaatio tekee kiinteistönhuol-
losta ja -hoidoista tarjouksen perustuen huoltokirjaan. (2.)  
 
Huoltokirjaa käytetään hoitotöiden suunnitteluun, töiden ohjeina, perehdyttämisaineistona ja rapor-
tointiin. Huoltokirjasta löytyy ohjeet terveellisten ja viihtyisien asuinolojen ylläpitoon. Näitä ohjeita 
toteuttavat kiinteistönhoitajat ja asukkaat. Yleisistä tiloista vastaa lähinnä kiinteistönhoitajat ja asuk-
kaille on huoneistokohtaiset ohjeet huoltokirjassa. Vastuunjako on tärkeää tehdä selkeäksi ja mer-
kitä huoltokirjaan. Urakoitsijoiden vastuulla on toimittaa huolto- ja ylläpito-ohjeet. Materiaalien toi-
mittajien on toimitettava rakennustuotteelle ylläpito-ohje. (2.) 
3.2 Energiatehokkuus ja energiatodistus 
Rakennusten energiatehokkuutta koskevan lainsäädännön tavoitteena on rakennusten energiate-
hokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen sekä rakennusten energiakulutuksen pie-
nentäminen ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Energiatodistus on työkalu rakennusten ener-
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giatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen myynti- ja vuokraustilanteessa. Lisäksi, energiatodis-
tus sisältää ammattilaisten laatimia säästösuosituksia, joiden avulla voi parantaa energiatehok-
kuutta.(2.) 
 
Rakennuksen energiatehokkuus määritellään energiatodistuksessa samalla tavalla kuin uudisra-
kentamisen energiamääräyksissä. Rakennuksen energialuokitus pohjautuu laskettuun energiate-
hokkuuden vertailulukuun eli E-lukuun. E-luku on energiamuotojen kertoimilla painotettu rakennuk-
sen vakioituun käyttöön perustuva vuotuinen ostoenergiankulutus lämmitettyä nettoalaa kohden. 
Energiatodistus tarjoaa rakennuksen energiatehokkuudesta tietoa, joka ei riipu käyttäjien käyttö 
tottumuksista. (2). Esimerkkikohteen energiatodistus on liitteessä 1  sivuilla 52–59. 
3.3 Kunnossapitosuunnitelma 
Kunnossapitosuunnitelmalla luodaan linjaukset, kuinka kiinteistöä ylläpidetään. Tavoitteena on var-
mistaa, että osakkailla on mahdollisimman selkeä tieto suunnitteilla olevista ja päätetyistä kunnos-
sapito- ja korjaustoimista ja tehdyistä korjauksista. Kunnossapitosuunnitelmassa esitettyjä toimen-
piteitä koskevat päätökset perustuvat oikeaan ja tutkittuun tietoon rakenteiden, rakennusosien ja 
järjestelmien teknisestä kunnosta ja strategiassa ilmaistuun tahtoon.(2) 
 
Yhtiökokouksen tulee hyväksyä kunnossapitosuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ja niiden rahoi-
tustavat. Kunnossapitosuunnitelmaa ylläpidetään ja täydennetään kiinteistön valitun strategian mu-
kaan. Kunnossapitosuunnitelmassa esitetyt kustannusennusteet perustuvat laatimishetkellä vallit-
sevaan hintatasoon, vastaaviin kunnossapito- ja korjaustoimiin sekä hankkeen arvioituun laajuu-
teen. Suunnitelmassa esitetyt arviot eivät ole asunto-osakeyhtiöitä sitovia. Kustannusarviot tarken-
tuvat myöhemmin hankesuunnittelu-, suunnittelu- ja tarjousvaiheessa, kun toimenpiteiden laajuus 
ja sisältö tarkentuvat. Ajantasaisilla tiedoilla voidaan arvioida kiinteistön tulevat kunnossapito- ja 
korjaustarpeet sekä tehdä toimenpiteiden kustannusennusteet. Kunnossapitosuunnitelmaa käyte-








Yhtiökokouksessa hyväksytty korjausohjelma ohjaa hallituksen ja isännöitsijän toimintaa ja antaa 
heille riittävästi aikaa valmistella hankkeita. Hallitus ja isännöitsijä laativat sen mukaan rahoitus-
suunnitelman, jossa on määritelty jokaisen kunnossapito- ja korjaustoimen rahoitustapa (hoitovas-
tike tai pääomavastike) sekä osakaskohtainen kustannus. Koska jokaisessa yhtiössä on talouksia, 
jotka hoitavat osuutensa kustannuksista maksamalla pääomavastiketta, on asumiskustannuksia 
tarkasteltava aina pitkällä aika välillä. (2) 
3.4 Tärkeimmät huoltokohteet 
Lämmityksen ja vedenkulutuksen seurantaa tulisi tarkkailla joka kuukausi kiinteistössä, jotta huo-
mattaisiin heti normaalista poikkeavat kulutukset, esimerkiksi vesivuodot. Pitkäaikaiset vuodot voi-
vat aiheuttaa huomaamatta isot vauriot kohteeseen. Toinen tärkeä kohde on vesikaton säännölli-
nen tarkastaminen. Ulkopuoliset kaivot ja viemärit tulisi myös puhdistaa säännöllisesti. Huoneisto-
kohtaiset huoltokohteet on esitetty kodinkansiossa liitteen 1 sivulla 60–64 
3.5 Ilmanvaihto 
Ilmanvaihto on yksi asunnon tärkeimmistä asioista. Riittävällä ilmanvaihdolla ehkäistään asumi-
sessa syntyvän kosteuden siirtymistä rakenteisiin ja sitä kautta homeen ja sieni-itiöiden kasvua. 
Ilmanvaihdolla pidetään myös sisäilmaa puhtaana rakenteista, ihmisistä ja maaperästä tulevista 
epäpuhtauksista (radon, formaldehydi, hiilidioksidi ym.), joiden pitoisuudet kohoavat, ellei ilman-
vaihto ole riittävä. Ilmanvaihto ylläpitää tasaiset asuinolosuhteet ympäri vuoden ja hyödyntää pois-
toilman lämpöä asunnon lämmittämiseen, jolloin energiatehokkuus kasvaa. Myös lainsäädäntö 
edellyttää tietyn ilmanvaihdon tason. Tiiviissä taloissa koneellisen ilmanvaihdon merkitys korostuu 
ja ilmanvaihtokoneen moitteeton toiminta ja käyttö aikaansaa terveellisen sisäilman ja asumisviih-
tyvyyden. (6.) 
 
Kohteen ilmanvaihtokoneet ovat ILOX 89PLUS. Suodattimien vaihtoväli riippuu ympäristön sisäl-
tämien hiukkasten määrästä ja käytetyistä puhallinnopeuksista. Suodattimet vaihdetaan tavan-
omaisesti keväisin ja syksyisin. Suositus on vähintään kaksi kertaa vuodessa kaikkien suodattimien 
vaihtoa ja lisäksi talvella poistoilmasuodattimen imurointia (kuva 2). Lisäksi hienosuodattimen voi 
imuroida varovasti puhtaaksi imurin harjasuulakkeella tarpeen vaatiessa. Suodatin on kertakäyttöi-





KUVA 2. IV-koneen huolto-ohjelma (6). 
 
Ilox-ilmanvaihtokoneessa hallitaan asunnon painesuhteet automaattisesti. Käytettäessä Ilox-sää-
dinkupuja kone ymmärtää milloin sen tulee tehostaa tuloilmavirtaa. Huurteenestotoiminnoissa tu-




3.6 Kodinkansion sisältö 
Kodinkansioon on koottu asioita, jotka on hyvä tietää. Kun kotia huolletaan oikein, se pysyy kun-
nossa ja säilyttää arvonsa vuosien mittaan. Asunnoissa on teknisiä järjestelmiä sekä erilaisia lait-
teita ja materiaaleja. Niiden hoitoon liittyy näkökohtia, jotka vaikuttavat viihtyvyyteen ja asumismu-
kavuuteen. Asunnon omistajalla on myös erilaisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Siihen asunnon 
omistajan kannattaa perehtyä huolella ja ajan kanssa.(7.) 
 
Sisällysluettelon ja hakemiston avulla asunnon omistaja löytää nopeasti ja vaivattomasti etsimänsä 
tiedot. Siihen voi myös liittää dokumentit vuosien varrella tehdyistä huolloista ja remonteista sekä 
kodin asiakirjat. Näin kansio on tärkeä tietopaketti, joka kannattaa säilyttää hyvässä tallessa. (7.) 
 
Kodinkansio on aina asuntokohtainen, koska se sisältää asunnossa olevien koneiden ja laitteiden 
käyttöohjeet, jotka voi vaihdella asunnoittain. Kodinkansioista löytyy myös vastuunjakotaulukot 
osakkaiden ja taloyhtiön väillä. Se noudattelee asunto-osakeyhtiölakia, joka astui voimaan 
1.7.2010. Siinä on määritelty, mitä tarkistus- ja huoltotoimenpiteitä asukkaan tulee tehdä ja mitä 
hän ei saa tehdä. Siinä tulee opastaa käyttäjiä rakennuksen normaaliin käyttöön. Ohjeistetaan esi-
merkiksi kuivaamaan kastuneet pinnat lastalla suihkun jälkeen sekä tarkastamaan ja puhdistamaan 
lattiakaivot säännöllisesti. (7) 
3.7 Huoltokirjan luovutus tilaajalle 
Kiinteistönpitokirjan luovutuksen yhteydessä vastuu siirtyy kiinteistön ylläpidosta sekä kiinteistön-
pitokirjan käytöstä ja ylläpidosta kiinteistön omistajalle ja ylläpito-organisaatiolle. Kiinteistönpitokir-
jan käyttöön ja tietosisällön ylläpitoon liittyvät tehtävät sisällytetään kiinteistön ylläpidon sopimuk-
siin. Kiinteistönpitokirjan laatija esittelee sisällön ja ohjeistaa omalta osaltaan sen tarkoituksenmu-
kaiseen käyttöön. Ensimmäisen vuoden aikana kootaan palautetietoa mahdollisista tietosisällön 
muutos- tai kehitystarpeista, jotka liittyvät liittyen esim. hoidon ja huollon tarkastuksiin ja niiden 
ajoituksiin. Koekäytön jälkeen kiinteistönpitokirjan koordinoija tai laatija ja ylläpito-organisaation 




Huoltokirjan luovutuksen yhteydessä on hyvä käydä isännöitsijän kanssa koko huoltokirja läpi. 
Käydä yhdessä läpi kaikki asiat, koska taloyhtiössä voi olla jotain asioita, jotka tarvitsevat laitekoh-
taisen perehdytyksen ja tai erikoishuoltoja. Samalla tulee käytyä kiinteistön perusrakenteet ja nii-
den kunnossapidon velvoitteet. Vaikka huoltokirjan ylläpito ja huoltojen ajoittaminen ovat kiinteis-
tönhuollon ja isännöitsijän tehtäviä, viime kädessä hallituksen täytyy huolehtia siitä, että huollot 
tulevat sen seurauksia. Silloin ei huomioida, että voidaan aiheuttaa laajakin vaurio, jonka korjaus 
on kallista. Taloyhtiössä saatetaan lähteä nopeiden päätösten seurauksena säästämään ylläpi-
dosta ymmärtämättä verrattuna siihen, että taloyhtiön huoltokirjaa olisi noudatettu, ja näistä taloyh-
tiöyhtiö on itse vastuussa. Taloyhtiön vastuunjakotaulukot on esitetty liitteissä sivuilla 60–64 Ohei-
nen taulukko noudattelee asunto-osakeyhtiölakia, joka astui voimaan 1.7.2010. Vastuunjakotaulu-
kon mukaisia vastuiden jakamista yhtiön ja osakkaan välillä noudatetaan kaikissa taloyhtiöissä. (7.) 
3.8 Rakennusvalvontaviranomaisen tekemä huoltokirjan tarkastus 
Rakennusvalvontaviranomaisen tulee loppukatselmuksessa tarkistaa, että rakennuksen käyttö ja 




4 POHDINTA  
Huoltokirjan valmistelut kannattaa aloittaa mahdollisimman pian työmaan alkaessa koska doku-
mentoitavaa asiaa on todella paljon. Huoltokirjan laadinta vaatii yllättävän paljon aikaa varsinkin, 
jos kokemusta ei ole. Jo perehtyminen huoltokirjan laatimiseen meni itselläni useampi päivä siihen, 
että sain selville, mitä kaikkea huoltokirja sisältää. Minulta huoltokirjan laadinta vei noin kahden 
viikon työtunnit. Tämän tekemistä varsinkin työmaan loppuvaiheessa hidastaa jatkuva juokseminen 
työkohteessa, joka pitäisi saada samalla valmiiksi. Peruskerros- ja rivitalon huoltokirja on koke-
neelle tekijälle helppo ja vaivaton. Samalla tulee tutustuttua materiaalien huolto- ja käyttöohjeisiin, 
jonka tietoa pystyy hyödyntämään työmaan lähestyessä luovutusta. Huoltokirjan tekeminen vaatii 
aikaa koska, tiedon keruuta on paljon ja kaikkia tietoja ei saada heti. Varsinkin loppukuvien osalta 
arkkitehtiä ja suunnittelijoita on muistuttaa hyvissä ajoin.  
 
Asukasmuutokset aiheuttavat myös lisätiedon hankintaa. Huoltokirjan tekemiseen on varmasti 
monta eri tapaa, mutta itse aloitin sen tekemällä kaikille omat kansiot, esim. Arkkitehti, rakenne-
suunnittelija, LVI jne. Näiden kansioiden täydentämisen voi aloittaa jo, kun tiedetään esimerkiksi 
kodinkoneet, hanat yms. laitteet, joista voi huolto- ja käyttöohjeita kerätä. Asukasmuutokset kodin-
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